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Розробка та впровадження нових енергоресурсозберігаючих тех-
нологій виробництва конвертерної сталі має базуватися на докладному 
аналізі всіх складових матеріального та теплового балансів плавок з 
урахуванням нестабільних шихтових умов сьогодення та прогнозів 
ринків металоохолоджувачів та енергоносіїв на декілька років. 
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         Трехзонные методические печи  - высокопроизводительные агрегаты,      
обеспечивающие нагрев стальных заготовок под прокатку. 
       Актуальной становится задача разработки энергосберегающих режи-
мов отопления методических печей. 
        Представлен способ отопления трехзонной методической печи До-
нецкого металлопрокатного завода, расположенного в двух километрах от шах-
ты им. Засядысо, где разработана технология получения шахтного метана и 
практического его использования в водогрейных и паровых котлах. 
          Произведены теплотехнические расчеты, которые позволили определить 
основные показатели: КИТ, КПД удельный расход топлива при различной 
степени обогащения шахтного газа метаном. Наибольшая эффективность 
использования шахтного газа достигается при концентрации метана 4S-S0 
%. 
         Разработана система автоматического регулирования печи, кото-
рая предполагает стабилизацию тепловой нагрузки при колебании со-
става шахтного газа - подача природного газа при снижении его кало-
рийности. Учитывая дальнейшее совершенствование технологии до-
бычи шахтного газа, достаточно большую теплоту сгорания и мень-
шую стоимость по сравнению с природным (« в 2 раза), несмотря на 
увеличение его расхода в 1,3 раза возможно обеспечить работу двух 
методических печей завода. Экономическая эффективность проекта 
составит 2,6 млн. гри. 
        Проект перевода отопления методических печей с природного 
газа на шахтный может быть реализован при прокладке газопровода 
от газораспределительной станции шахты им. Засядько к методиче-
ским печам прокатного цеха. 
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